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SISSEJUHATUS 
 
Käesolev magistriprojekt keskendub mahepõllumajandusega seotud terminoloogiale 
ning on koostatud peamiselt Euroopa Liidu Nõukogu määruste ja Eesti Vabariigi 
seaduste põhjal. Selleteemalise magistriprojekti koostamise idee tekkis autoril seoses 
isiklike kokkupuudetega Eestis suhteliselt kiiresti areneva uue valdkonnaga – 
mahepõllumajandusega. Sattudes eelkõige situatsiooni, kus oli vaja abi itaaliakeelsest 
tekstist arusaamiseks, leidis autor, et mahepõllumajanduse terminitele tõlkevastete 
leidmine kas eesti või inglise keeles ei olnud sugugi lihtne. Lähemal uurimisel selgus, et 
Eestis ei ole viimasel ajal välja antud ühtegi põllumajandussõnastikku, mis aitaks tõlke 
ja tõlkijaid, kellel tuleb kokku puutuda mahepõllumajandusalaste tekstidega olgu siis 
itaalia või inglise keeles. 
Olemasolev terminoloogia on küll eesti keeles teatud määral olemas, aga suhteliselt 
hajutatult. Samasugune tundub olevat olukord inglis- ja itaaliakeelsete terminitega. 
Näiteks võib inglis- ja eestikeelset mahepõllumajandusalast terminoloogiat leida nii 
ESTERM’i baasist Eesti Õiguskeele Keskuse koduleheküljelt, Euroopa 
Keskkonnaagentuuri kodulehekülje keskkonnasõnastikust, EnDic2000 
Keskkonnasõnastikust kui ka muudest erinevatest allikatest. Itaaliakeelsete terminite 
leidmiseks võib samuti kasutada Euroopa Keskkonnaagentuuri sõnastikku ja ka 
Euroopa Komisjoni terminibaasi EURODICAUTOM, kuid sellega on valikud ka 
piiratud ja tõlkevasteid tuli paljudel juhtudel otsida erinevatest dokumentidest. 
Käesoleva magistriprojekti eesmärgiks ongi allikatest mahepõllumajandusalaste 
terminite kogumine eesti, inglise ja itaalia keeles ja nende ühte sõnastikku koondamine. 
Autorile teadaolevalt ei ole Eestis ilmunud ühtegi põllumajandusalast sõnastikku, mis 
hõlmaks nii eesti, inglise kui ka itaalia keelt ja käesolev magistriprojekt püüab täita selle 
tühimiku mahepõllumajanduse valdkonnas. 
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Koostatava valiksõnastiku lähtekeeleks on valitud inglise keel, kuna antud sõnastik on 
mõeldud eelkõige ingliskeelsetest tekstidest aru saamiseks. Vasted on esitatud eesti 
keeles ja itaalia keeles. Itaalia keel on antud sõnastikku lisatud põhjusel, et Itaalia on 
üks Euroopa Liidu maadest, kus mahepõllumajanduse areng on olnud kõige kiirem ja 
teadustöö mahepõllumajanduse valdkonnas kõige aktiivsem. Seetõttu võib ka 
koolitustel ja kokkusaamistel tihti kokku puutuda spetsialistidega, kelle emakeeleks on 
itaalia keel. Lisaks sellele paiknevad ka ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni 
peakorter ja Codex Alimentarius’e komisjon1, kes mõlemad on muuhulgas aktiivselt 
seotud mahepõllumajanduse arendamisega, Itaalias. 
Käesolev magistriprojekt jaguneb kaheks osaks: teoreetiliseks ja praktiliseks. 
Teoreetilises osas antakse lühiülevaade mahepõllumajanduse arengust nii Euroopa 
Liidus kui ka Eestis. Samuti kirjeldatakse teoreetilises osas allikate valiku printsiipe ja 
selgitatakse sõnastiku ülesehitust ja selle koostamise käigus tekkinud probleeme. Töö 
praktiliseks osaks on mahepõllumajandusega seotud terminoloogia inglise-eesti-itaalia 
sõnastik ja nii eesti- kui ka itaaliakeelsete märksõnade loend selleks, et sõnastikku saaks 
kasutada ka eesti keelt või itaalia keelt lähtekeelena kasutades. Lisaks sisaldab 
magistriprojekt ka eesti- ja ingliskeelset kokkuvõtet ja kasutatud kirjanduse loetelu. 
                                                 
1
 Codex Alimentarius'e (CA) komisjon on Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) ja Maailma 
Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) ühine toidustandardite programm. 
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1. MAHEPÕLLUMAJANDUSE ARENG EUROOPA LIIDUS JA EESTIS 
 
Käesolev peatükk on töösse lisatud põhjusel, et tõlk või tõlkija peab alati kursis olema 
ka tõlgitava taustaga. Seetõttu ongi selle peatüki eesmärk anda lühikene ülevaade 
mahepõllumajanduse olemusest ja arengust nii Euroopa Liidus kui ka Eestis. 
Enne kui alustada ülevaadet arengust, tuleks kõigepealt lahti seletada 
mahepõllumajanduse mõiste. Euroopa Liidu infomaterjalides ja dokumentides 
viidatakse mahepõllumajanduse mõiste selgitamiseks definitsioonile, mille on välja 
töötanud Codex Alimentarius’e komisjon. Selle definitsiooni kohaselt on 
mahepõllumajandus tervikliku lähenemisega tootmisviis, mis aitab kaasa looduslikule 
mitmekesisusele arvestades mulla, taimede ja loomade vahel valitsevaid taskaalulisi 
suhteid. (Codex Alimentarius 2001:3). Mahepõllumajandus on teatud määral tunduvalt 
keerulisem ja töömahukam kui tavapõllumajandus just selles aspektis, et mahetootja 
peab oma tegevuse palju põhjalikumalt läbi mõtlema ja tal on vaja põhjalikke oskusi ja 
teadmisi, et toimida kooskõlas loodusega (Mahepõllumajanduse alused 2001:7). 
Tegelikult on mahepõllumajandus oma olemuselt 20. sajandi alguses Euroopas 
katsetatud erinevatest alternatiivpõllumajandusvormidest väljakasvanud tulemus. 
Mahepõllumajandus sellisena nagu ta hetkel Euroopa Liidu kontekstis on, on välja 
arenenud peamiselt kolme erineva liikumise põhimõtete ühisest osast. Nendeks 
liikumisteks on: 
1) ‘biodünaamiline põllumajandus’, mis tekkis Saksamaal Rudolf Steineri 
innustusel; 
2) ‘orgaaniline põllumajandus’, mis arenes Inglismaal Albert Howardi ideedest; 
3) ‘bioloogiline põllumajandus’, mida arendasid Šveitsis Hans-Peter Rusch ja Hans 
Müller (Organic Farming 2000:4). 
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Kuna aga näiteks 1950ndatel oli põllumajanduses peamiseks eesmärgiks suurendada 
saagikust, et rahuldada Euroopa Ühenduste toiduvajadusi, siis ei olnud 
mahepõllumajandusel sellel perioodil arenguvõimalust. See arenguvõimalus saabus 
1970ndatel ja 1980ndatel, kui hakati rohkem täheleapanu pöörama 
keskkonnaprobleemidele ja seoses sellega ka loodussõbralikumale põllumajandamisele. 
Mahepõllumajandus Euroopa Liidus saigi suurema hoo sisse alles 1980ndate alguses 
kui arenema hakkasid nii tootmine kui ka tarbijate huvi mahetoodangu vastu. Samas 
hakkas ka Euroopa Liit ise mahepõllumajandust tunnustama eraldades raha 
teadusuuringutele ja võttes vastu mahepõllumajandust reguleerivaid seaduseid. 
Mahepõllumajandus ongi aastatega üha hoogu juurde kogunud ja keskmiseks aastaseks 
kasvuks on olnud umbes 25% (Mahepõllumajandus 2001:5). Arvatakse, et aastaks 2005 
on paljudes riikides üle 10% põllumajandusest mahe (ibid.).  
Tähelepanuväärne on seoses sõnastikku lisatud itaalia keelega märkida ka seda, et üks 
neljandik vana Euroopa Liidu mahepõllumajanduslikust maast asub Itaalias. Itaalia on 
olnud ka Euroopa Liidu riik, kus näiteks aastate 1998 ja 2000 vahel oli 
mahepõllumajandusliku maa kasv lausa 80%line (Theme 2003:2). 
Eestis algas organiseeritud mahepõllumajanduslik tegevus 1980. aastate lõpus Eesti 
Biodünaamika Ühingu eestvõtmisel. Selle ühingu algatusel korraldati erinevaid 
koolitusi nii Rootsi, Saksa kui ka Soome mahepõllundusspetsialistide osavõtul. Eesti 
põllumehed said eelmainitud riikides ka kolme- kuni kuuekuulist praktikat ja 
väliseksperdid olid meeleldi nõus Eesti põllumeestele nõuandeid jagama (Mikk 2001). 
1990ndate keskel mahepõllumajandusalane koolitus ja arendustegevus küll soikus, kuid 
juba 1990ndate lõpus oli jälle selles sektoris tähendada elavnemist. 1997. aastal võeti 
vastu esimene mahepõllumajanduse seadus ja järgmisel aastal võeti kasutusele riiklik 
tunnustusmärgistus ‘mahemärk’. 2000. aastal hakkasid Eesti mahetootjad saama ka 
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hektaritoetust ja lisaks sellele on riik eraldanud raha ka mahepõllumajanduse 
arengutegevuseks. Eriti viimastel aastatel on tähendada nii riigi kui ka tootjate ja 
tarbijate suurenenud huvi mahepõllumajanduse vastu. Viimane uuendatud ja Euroopa 
liidu nõuetele vastav mahepõllumajanduse seadus võeti vastu 2004. aastal. 
Mahepõllumajanduse populaarsuse jäkuvat tõusu kinnitab ka statistika. Kui 1999. aastal 
oli Eestis mahepõllumajanduslikku maad 4 hektarit, siis aastaks 2002 oli seda juba 30,6 
hektarit (Ader 2003:14). Samasuguse suure hüppe on teinud ka mahetootjate hulk, mis 
aastal 1999 oli 89 ja aastaks 2004 on see tõusnud 681ni (Ronk 2004). Seega on Eestis 
mahepõllumajanduse osakaal aastatega jätkuvalt suurenud ja spetsialistid ennustavad, et 
vähemalt esialgu jääb see juurdekasv ca 20% juurde aastas (ibid.). Põhjuseks on siin 
suurel määral tarbijate suur huvi mahetoodangu vastu vaatamata sellele, et mahetoodang 
tihti tavaliselt toodangust umbes 30-50% kallim on. Tundub, et inimesed on hakanud 
rohkem väärtustama nii oma tervist kui ka keskkonnasäästlikke tootmisviise. 
Sellise üldise mahepõllumajanduse väärtustamise taustal tuleb ka tootjatel ja selle 
valdkonnaga tegelevatel spetsialistidel ajaga sammu pidada ja kasvava nõudlusega 
hakkama saada. Sellises olukorras on aga väga oluline, et Eesti tootjad saavad õppida 
oma kolleegidelt ja nendega oma nägemusi ja kogemusi jagada. Selles protsessis loodab 
antud valiksõnastik olla vahendiks keelebarjääride ületamisel.  
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2. ALLIKAD JA TERMINITE VALIKU ALUSED 
 
Terminoloogiasõnastiku koostamisel tuleb arvestada sellega, et kogu valdkonna 
sõnavara kokku kogumine on praktiliselt võimatu ja seetõttu tuleb teha teatud valik. 
Käesoleva mahepõllumajandusalase sõnastiku koostamisel kasutati valiku tegemiseks 
nelja liiki allikaid: 
1) Euroopa Liidu Nõukogu määruseid, mis puudutavad mahepõllumajandust ja 
mahetootmist, 
2) Eesti Vabariigi seaduseid ja määruseid, mis reguleerivad mahepõllumajandust ja 
mahetootmist, 
3) Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi poolt välja antud infomaterjale antud teema 
kohta, 
4) sõnaraamatuid ja internetimaterjali. 
Baasallikateks ingliskeelsete terminite valikul olid siiski Euroopa Liidu Nõukogu 
määrused ja enamus termineid pärineb kahest peamisest mahepõllumajandusvaldkonda 
regulaarivast määrusest: 
1) Euroopa Liidu Nõukogu määrus nr 2092/91 põllumajandustoodete 
mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele 
viitavate märgiste kohta; 
2) Euroopa Liidu Nõukogu määrus nr 1804/1999, millega täiendatakse määrust nr 
2092/91 põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning 
põllumajandustoodete ja toiduainete, sealhulgas loomakasvatustoodangu puhul 
sellele viitavate märgiste kohta. 
Samas olid olulisteks allikateks ka ingliskeelsed Euroopa Liidu poolt välja antud 
infomaterjalid, kust autor püüdis kokku koguda sõnu, mida määrustes ei esinenud, kuid 
mis olid siiski tähtsad, sest need terminid kordusid erinevates 
mahepõllumajandusalastes infolehtedes ja sellele pühendatud internetilehekülgedel. 
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Selleks, et leida ingliskeelsetele terminitele eestikeelseid vasteid kasutati nii Eesti 
Õiguskeele Keskuse eestikeelseid tõlkeid eelpoolmainitud Euroopa Liidu Nõukogu 
määrustest kui ka Eesti mahepõllumajandust puudutavaid dokumente: 
1) Mahepõllumajanduse seadust (14.01.2004); 
2) Mahepõllumajandusliku tootmise ja käitlemise nõudedeid sätestavat määrust 
(28.04.2004). 
Eesti- ja ingliskeelsetele terminitele itaaliakeelsete vastete leidmiseks kasutati Euroopa 
Liidu Nõukogu määruste itaaliakeelseid tõlkeid, juba sissejuhatuses mainitud 
terminibaase, Euroopa Liidu poolt välja antud infomaterjalide itaaliakeelseid tõlkeid. 
Itaaliakeelsete terminite õigsuse kontrollimiseks kasutati ka interneti otsingumootoreid 
ja erinevaid itaaliakeelseid mahepõllumajandusteemalisi internetilehekülgi (peamiselt 
kasutati Itaalia Mahepõllumajandusühingu kodulehekülge (www.aiab.it)). 
Kuna käesoleva sõnastiku koostamisel kasutati allikatena peamiselt nii Euroopa Liidu 
kui ka Eesti Vabariigi mahepõllumajandust puudutavaid seaduseid ja materjale, siis ei 
sisalda antud valiksõnastik näiteks Ameerika Ühendriikides või Kanadas kasutatavaid 
spetsiifilisi termineid ja ei ole sellest tulenevalt ka täiesti ammendav vaid pigem 
euroopakeskne. 
Kuna mahepõllumajandus on osa põllumajandusest, siis on täiesti loomulik, et mitmed 
selles valdkonnas kasutatavad terminid kattuvad üldpõllumajanduslike terminitega. 
Käesoleva sõnastiku terminoloogiline valik tugineb täielikult kasutatud allikatele ja 
silmas on peetud seda, et eeskätt on püütud sõnastikku haarata need terminid, mis on 
täiesti omased ainult mahepõllumajandusele ja mida on raske leida teistest 
põllumajandusalastest üldsõnastikest. Samas sisaldab käesolev sõnastik ka selliseid 
termineid, mida kasutatakse nii mahepõllumajandusega seoses kui ka tavalise 
põllumajandusega seoses. Selliste terminite valikul lähtuti sellest, kui tihti antud termin 
mahepõllumajanduslikes tekstides ilmus ja kui oluline on selle termini koht 
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mahepõllumajanduses. Näiteks võiks siin tuua sellised üldpõllumajanduslikud terminid 
nagu ‘breed’, ‘fertilizer’, ‘livestock farm’. Samas sisaldab käesolev sõnastik ka mõnest 
teisest kitsast põllumajandusvaldkonnast pärinevaid termineid nagu näiteks mesinduse 
termineid ‘apiary’, ‘honeydew’. Kuna mahepõllumajanduslik mesindus on Euroopa 
Liidu Nõukogu määrustes eraldi punktina ära toodud, siis pidas autor vajalikuks ka 
antud terminid sõnastikku lisada. 
Loomade, lindude ja taimede nimetuste puhul ei lisatud sõnastikku laialtkasutatavaid ja 
mittespetsialistidele teadaolevaid looma-, linnu- või taimenimetusi. Samas leidsid 
sõnastikus aga siiski kajastust need liiginimed või väljendid, mida tõlkija või tõlk ei 
pruugi teada, kui ta põllumajandusvaldkonnaga väga tuttav ei ole. Lisaks lähtus autor 
selles valikus ka iseenda kogemusest – kui looma-, linnu- või taimenimi autorile 
probleemi valmistas, siis leidis see kajastust ka sõnastikus. Näidetena võib siin tulla 
sellised sõnad nagu ‘heifer’,’ forrowing sow’ või ‘cull dairy cow’. 
Samas otsustas autor antud sõnastikust välja jätta allikatena kasutatavates määrustes 
rohkelt esinevad keemilised ühendid ja ained, sest nende nimetused on kas suhteliselt 
rahvusvahelised (nt. ‘sodium sulphate’, ‘calcium lactate’) või nende lisamist ei 
võimaldanud antud magistriprojekti maht ja autor esitas ainult ainete üldnimetuse ja 
mitte spetsiifilisi aineid (nt. ‘processing aids’ on sõnastikus esitatud, aga selle 
kategooria alla kuuluvaid konkreetseid ainenimetusi nagu näiteks ‘sea salt’, ‘propionic 
bacteria’ ei ole lisatud). 
Samas on antud sõnastikku lisatud erinevate institutsioonide nimetused, mis kasutatud 
allikates seoses mahepõllumajandusega esinesid (nt. International Federation of 
Organic Agriculture Movements - IFOAM). Seda on tehtud seetõttu, et mitmeid neist 
organisatsioonidest on tuntud ainult spetsialistide ringkonnas ja võivad tõlkidele 
probleemiks osutuda. Kajastamist leiavad ka Eesti Vabariigi erinevad organisatsioonid 
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ja institutsioonid, mis on mahepõllumajandusega vähemal või suuremal määral seotud 
(nt. Veterinaar- ja Toiduamet, Eesti Biodünaamika Ühing) ja mille võõrkeelseid vasteid 
peaks teadma selleks, et selgitada Eesti mahepõllumajandust reguleerivat süsteemi. 
Kuna Eestis paiknevad ametid oma nimetusi itaalia keelde tõlkinud ei ole, siis siinkohal 
peab kindlasti märkima, et antud tõlked itaalia keeles on autori enda väljapakutud 
vasted, mis on kõigest soovitusliku iseloomuga. Sellised vasted on sõnastikus tähistatud 
tärniga ja nad on esitatud silmas pidades seda, et nimetusega saaks edasi antud 
arusaamine, millega antud institutsioon või ühing tegeleb. Suureks abiks selles osas oli 
härra Luca Perini, kes tõlkevasted läbi vaatas ja oma ettepanekud ja parandused tegi, 
mida autor ka arvesse võttis. 
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3. SÕNASTIKU ÜLESEHITUS 
 
Nielsen (1995) eristab sõnastiku ülesehituses järgmiseid komponente – sisukord, 
eessõna, leksikograafiline sissejuhatus, kasutusjuhend, eriala tutvustus, 
grammatikaalane juhend, sõnaloend, indeks ja lisad. Käesolev magistriprojekt kohandab 
Nielsen’i soovitusi vastavalt valiksõnastiku eesmärkidele ja käesoleva töö mahule ning 
kasutab antud komponente valikuliselt kas neid kokku võttes või üldse välja jättes. 
Oma mahult liigitub sõnastik pisisõnastike hulka (sisaldab 220 ingliskeelset terminit) 
ning on üles ehitatud tähestikulisel põhimõttel. Sõnastiku põhiosaks on inglise-, eesti- ja 
itaaliakeelsete sõnade loetelu, kus lähtekeeleks on inglise keel. Selleks, et tõlkevastet 
leida kas eesti või itaalia keele baasil, järgnevad sõnastikule nendes keeltes terminite 
loendid. Sõnaloendites on eesti- ja itaaliakeelsed vasted varustatud indeksiga, mis 
koosneb ingliskeelse termini esitähest ja termini järjekorranumbrist vastava tähe all. 
Nende indeksite eesmärk on lihtsustada vastete leidmist põhisõnastikust. 
Sõnastiku vormistusel lähtuti printsiibist hoida sõnaliigid lahus (nt ‘handle’ ja 
‘handling’ kaks eraldi artiklit). Nimisõnadest märksõnade puhul on reeglina antud sõna 
ainsus. Mitmuse vorm esitatakse siis, kui antud sõna esineb tekstides praktiliselt alati 
mitmuses. Antud töös oli sellised sõnu suhteliselt palju (nt ‘trace elements’, ‘compund 
feedingstuffs’). Ingliskeelsed tegusõnad on esitatud infinitiivi vormis ilma partiklita to. 
Antud sõnastik on tekstipõhine ja kasutatud on deskriptiivse terminoloogiatöö meetodit, 
mille puhul dokumenteeritakse iga termin, mis tõenäoliselt ei kuulu mittespetsialisti 
üldisesse sõnavarasse ning seejärel antakse talle tõlkevaste eesti ja itaalia keeles. Et 
tegemist on tekstipõhise sõnaloendiga, pole terminiandmebaasi ülesehitus hierarhiline. 
See tähendab seda, et mõistepesad ei ole kogutud ühe kirje alla, vaid on 
kasutajasõbralikkust silmas pidades esitatud eraldi kirjetena. Nii tuleb näiteks mõisteid 
‘feedingstuffs’ ja ‘conventional feedingstuffs’ otsida erinevate tähtede alt.  
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Sünonüümid on paigutatud eraldi kirjete alla, sest nii on ka eriala mittetundval inimesel 
neid lihtsam üles leida. Tähendus on antud ainult selle variandi kohta, mis allikates 
otseselt esines, teiste variantide puhul (i.e. terminibaasidest pärinevad sõnad) on toodud 
viide allikates esinenule (lühendiga vt.). Eestikeelsete ja itaaliakeelsete vastete 
sünonüümia puhul on sõnad eraldatud komaga. Autor on püüdnud esimeseks vasteks 
anda selle vaste, mis allikates kõige enam esines ja siis komaga eraldatult ka teised 
vasted. Samuti tuleb märkida, et terminid ja nende vasted on toodud vaid antud 
oskussõnavarra raames, s.t. sõnastik ei hõlma terminite (nt ‘marketing’, ‘parcel’) 
tähendust teistes erialakeeltes või üldkeeles.  
Kirjetes on inglise ja itaalia keelte puhul esitatud teatud määral ka grammatiline 
informatsioon. Kuna enamus kirjeid on nimisõnad, siis nende puhul on sõnaliiki 
puudutav informatsioon ära jäetud. See on esitatud ingliskeelse termini puhul ainult siis, 
kui tegemist on kas omadussõnaga (adj) või tegusõnaga (v). Eestikeelsete terminite 
puhul grammatilist informatsiooni ei ole antud, sest eeldatakse, et kasutaja ei vaja seda. 
Itaaliakeelsete terminite puhul on esitatud täiendinformatsioon selle kohta, kas sõna on 
meessoost (m), naissoost (f) või mitmuses (pl). Sõnaühendite puhul on sõnade sugu ära 
toodud konkreetse sõna järel, mille kohta see käib (nt. ‘parcella (f) agricola’). 
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4. TÕLKEPROBLEEMISTIK 
 
Mahepõllumajandusele on Euroopas ja Eestis hakatud rohkem tähelepanu pöörama 
viimaste aastakümnendite jooksul ja sõnavara, mis sellega seoses kasutusse on tulnud, 
on samuti suhteliselt uus. Eesti esimene mahepõllumajandusseadus, mis teatud määral 
ka valdkonna eestikeelset terminoloogiat tutvustas, ilmus alles 1997. aastal. Euroopa 
Liidu seadustega kooskõlas ilmus 2001. aasta seadus ja nüüd on selle asemel uus 
mahepõllumajanduse seadus, mis jõustus aastal 2004. Viimases seaduses on sisse 
toodud suhteliselt palju uusi termineid. 
Siiski avastas autor sõnastikku koostades, et mitmetele ingliskeelsetele terminitele 
vastete leidmine ei olnud sugugi lihtne. Vaatamata sellele, et Eesti Õiguskeele Keskus 
on tõlkinud eesti keelde mõlemad Euroopa Liidu Nõukogu määrused, mida antud töös 
peamiste allikatena kasutati, ilmnes probleeme ingliskeelsetes infomaterjalides 
kasutatud sõnadele vastete leidmisega. Sellistel juhtudel püüdis autor leida tõlkeid 
terminibaasidest või teistest Eestis ilmunud sõnaraamatutest (peamiselt EnDic2000). 
Probleemide puhul, mis tekkisid itaalia keelega, püüdis autor kasutada itaaliakeelseid 
internetipõhiseid seletavaid sõnastikke, otsingumootoreid ja itaalia keelt emakeelena 
kõneleja abi. 
Enne kui kirjeldada spetsiifilisemaid probleeme, mis autoril töö käigus tekkisid, tuleks 
kõigepealt rääkida probleemist, mis puudutab terminit ‘mahepõllumajandus’. Nimelt 
avastas autor oma töö käigus, et see termin ei ole sugugi nii üheselt tõlgitav ja 
mõistetav, nagu esmapilgul tunduda võib. ‘Mahepõllumajandus’ on termin, mis sätestati 
Eestis 1997. aastal vastu võetud mahepõllumajanduse seadusega. Uus 2004. aastal 
jõustunud mahepõllumajanduse seadus kasutab samuti terminit ‘mahepõllumajandus’, 
kuid lisab ka esimeses paragrahvis selle termini sünonüümi ‘ökoloogiline 
põllumajandus’ (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=192048). 
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Seda probleemi mainib oma mahepõllumajandust tutvustavas artiklis ka Aarne 
Toomsalu, kes lisab veel seda, et ‘mahepõllumajanduse’ ja ‘ökoloogilise 
põllumajanduse’ kõrval kasutatakse ka terminit ‘orgaaniline põllumajandus’ ja need 
kõik kolm terminit on praktiliselt samaväärsed (Toomsalu 2004). Toomsalu selgitab ka 
seda, miks on nendest kolmest kaks terminit sees uues mahepõllumajanduse seaduses. 
Nimelt on tema sõnul termin ‘ökoloogiline põllumajandus’ kõige esimene, mis eesti 
keeles käibele tuli, kui tekkisid esimesed kontaktid selle valdkonnaga tegelevate 
väliskolleegidega (ibid). Tundub see ka igati loogiline olevat, sest mitmetes 
Skandinaavia maades ja Saksamaal kasutatakse sama terminit ja ilmselt oli esimene 
termin lihtsalt sõnasõnaline tõlkelaen. Termini ‘mahepõllumajandus’ ja liite ‘mahe’ 
kasutuselevõttu põhjendab Toomsalu sellega, et sõna ‘ökoloogiline’ võib tekitada 
mõistete segast kattuvust keskkonnakaitseliste terminitega ja ‘mahe’ on siin heaks 
lahenduseks (ibid). Kolmanda termini ‘orgaaniline põllumajandus’ paralleelset 
kasutamist Toomsalu oma artiklis ei põhjenda, kuid magistriprojekti autor arvab, et see 
termin on eesti keelde tulnud inglise keelest, kus kasutatakse sõna-sõnalt tõlkides 
terminit ‘orgaaniline põllumajandus’. 
Kuna aga Euroopa Liidus on mahepõllumajandus reguleeritud üheselt samade 
määrustega, siis ei ole ka põhjust eesti keeles segadust tekitada ja teistest keeltest 
tõlkides sõnasõnalisust kasutada. Vastasel juhul jääks mulje, et Euroopa Liidus on nelja 
erinevat sorti mahepõllumajandust – ‘bioloogiline’ (nt Itaalia, Prantsusmaa), 
‘ökoloogiline’ (nt Saksamaa, Taani), ‘orgaaniline’ (Inglismaa) ja ‘looduslik’ (Soome). 
Seega pakub autor välja, et tõlkevastena eesti keeles võiks siiski jääda ühe omakeelse 
termini juurde ja selleks on ‘mahepõllumajandus’. 
Sarnaselt sünonüümidele, mida kasutatakse tähistamaks terminit ‘mahepõllumajandus’ 
leidis autor töö käigus, et sünonüümiast tulenevate probleemidega tuleb rohkemgi 
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kokku puutuda. Iseenesest ei ole sünonüümia terminoloogiatöös tabu ja paralleelsete 
sõnade käibelolek on viimasel ajal muutunud aktsepteeritavaks ja isegi soovitatavaks 
(Kull 2000:101). Samas leiavad mõned terminoloogiaga tegelevad inimesed, et 
terminoloogiatöös ei peaks olema sünonüüme ja igal võõrkeelsel terminil peaks olema 
üks sihtkeelne vaste (Mereste 1969). Antud magistriprojekti autoril ei tekkinud aga 
probleeme mitte niivõrd sihtkeeles esinevate sünonüümidega vaid lähtekeeles valitseva 
sünonüümiaga. Suur sünonüümide hulk inglise keeles pani autori pead murdma selle 
üle, kuidas neid lähtekeele sünonüüme esitada ja kui paljusid nendest antud 
valiksõnastikus esitada. 
Kuna antud valiksõnastiku terminite arv ei ole väga suur, siis otsutas autor selle 
probleemi lahendada järgnevalt. Võttes aluseks viis peamist ingliskeelsete terminite 
valiku allikat otsis autor antud sünonüümi nendest dokumentidest ja kui ta esines 
nendest kasvõi ühes, kajastub sünonüüm sõnastikus eraldi kirje all viitega sellele, mida 
esines kõige sagedamini. Kui otsitavat sõna ei esinenud üheski allikas, siis jäeti see 
sünonüüm sõnastikust välja. 
Töö käigus itaaliakeelseid vasteid otsides leidis autor, et see oli töö kõige keerulisem 
osa, sest itaaliakeelsete vastete leidmine oli väga töömahukas. Kuna autoril ei 
õnnestunud leida ühtegi inglise-itaalia põllumajandusalast sõnastikku, siis tuli termineid 
otsida interneti terminibaasidest, dokumentidest ja emakeelt kõnelejaga konsulteerides. 
Termineid on autor püüdnud esitada sellisel kujul nagu nad esinesid antud valdkonna 
dokumentides ise omaloodud tõlkevasteid pakkumata (välja arvatud asutuste nimetuste 
puhul, millest oli juttu eelmises peatükis). Kui mõne itaaliakeelse terminiga tekkis 
probleeme, siis konsulteeriti emakeelena kõnelejaga ja kasutati interneti 
otsingumootoreid, et kontrollida vaste usaldatavust. 
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5. KOKKUVÕTE 
 
Järgnev sõnaloend sisaldab vaid osa mahepõllumajandusega seotud terminoloogiast, 
sest valdkond ise on lai. Ka ei püüa sõnastik anda võrdselt termineid igast 
mahepõllumajanduse alavaldkonnast, vaid sõnade valik tugineb kasutatud allikatele ja 
autori valikule, mille puhul üritati silmas pidada seda, et valiksõnastik on koostatud 
eelkõige tõlkidele ja tõlkijatele, kes selles valdkonnas abi vajavad. Samas loodab autor, 
et antud sõnastik on abiks ka neile mahepõllumajandusega tegelevatele tootjatele, kellel 
on huvi antud valdkonna sõnavara vastu kas inglise või itaalia keeles. 
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6. INGLISE-EESTI-ITAALIA SÕNASTIK 
 
 
A 
A1 agricultural holding vt farm  
A2 agricultural parcel külvipind parcella (f) agricola 
A3 agricultural produce põllumajandussaadus prodotti (pl) agricoli 
A4 agricultural producer põllumajandustootja produttore (m) (-trice) 
agricolo (-a) 
A5 agricultural product põllumajandustoode prodotto (m) agricolo 
A6 agricultural production põllumajanduslik tootmine produzione (f) agricola 
A7 agricultural undertaking vt farm  
A8 agroecosystem agroökosüsteem agro-ecosistema (f) 
A9 allopathic veterinary 
medicinal products 
allopaatilised 
veterinaarravimid 
medicinali (pl) veterinari 
allopatici 
A10 animal production vt livestock production  
A11 animal welfare loomade heaolu benessere (m) degli animali 
A12 anti-caking agent paakumisvastane aine antiagglomerante (m) 
A13 apiary mesila apiario (m) 
A14 approval tunnustamine autorizzazione (f) 
A15 arable land põllumajandusmaa, 
põllumajanduslik maa 
seminativi (pl) 
B 
B1 batch partii partita (f) 
B2 beekeeper mesinik apicoltore (m) (-trice) 
B3 beekeeping mesindus apicoltura (f) 
B4 binder sideaine agente (m) legante 
B5 binding agent vt binder  
B6 biocycle vt biological cycle  
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B7 biodiversity bioloogiline mitmekesisus, 
elustiku mitmekesisus, 
looduse mitmekesisus 
biodiversità (f) 
B8 biodynamic farming biodünaamiline 
põllumajandus 
agricoltura (f) biodinamica 
B9 biological cycle bioloogiline tsükkel ciclo (m) biologico 
B10 biological diversity vt biodiversity  
B11 breed tõug razza (f) 
B12 breeding aretamine allevamento (m) 
B13 brood pesakond, haue nidiata (f) 
C 
C1 calf vasikas vitello (m) 
C2 capon kohikukk cappone (m) 
C3 catch crop püüdekultuur coltura (f) furtiva 
C4 Centre for Ecological 
Engineering 
Ökoloogiliste 
Tehnoloogiate Keskus 
Centro di Ingengneria 
Ecologica* 
C5 coagulant koagulant coagulante (m) 
C6 Codex Alimentarius 
(CA) Commission  
Codex Alimentarius’e 
komisjon 
Commissione del Codex 
Alimentarius 
C7 comb kärg favo (m) 
C8 comb foundation kärjepõhi foglio (m) cere 
C9 compound feedingstuffs segasööt  mangimi (pl) composti per 
animali 
C10 Consumer Protection 
Board 
Tarbijakaitseamet Istituto per la Tutela dei 
Consumatori* 
C11 conventional (adj) tava- convenzionale 
C12 conventional 
agriculture 
tavapõllumajandus agricoltura (f) convenzionale 
C13 conventional 
feedingstuffs 
tavasööt mangimi (pl) convenzionali 
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C14 conventional feed 
materials 
tavasöödatooraine materie (pl) prime per 
mangimi convenzionali 
C15 conventional land 
cultivation 
tavamaaviljelus coltivazione (f) 
convenzionale 
C16 conversion period üleminekuaeg periodo (m) di conversione 
C17 cover crop vt green manures  
C18 crop land vt arable land  
C19 cropping system taimekasvatussüsteem ordinamento (m) colturale 
C20 crop rotation vt. rotation  
C21 cull dairy cow praagitud lüpsilehm vacca (f) lattifera da riforma 
D 
D1 deep-rooting plant süvajuureline taim vegetale (m) avente 
D2 detergent detergent detergente (m) 
D3 disease control haiguste tõrje lotta (f) contro malattie 
D4 disease prevention haiguste ennetamine profilassi (f) 
D5 dry pulses kuivatatud aedvili leguminose (m) di granella 
secca 
E 
E1 ecotype ökotüüp ecotipo (m) 
E2 Estonian Bio-dynamic 
Association 
Eesti Biodünaamika Ühing Associacione Estone di 
Biodinamica* 
E3 Estonian Organic 
Farming Foundation 
Eesti Mahepõllumajanduse 
Sihtasutus 
Fondazione Agraria Prodotti 
Biologici Estoni* 
E4 Estonian Organic 
Producers Union 
Eesti Mahetootjate Liit Unione Produttori Biologici 
Estoni* 
E5 exercise area jalutusala spiazzo (m) libero 
E6 extensive farming ekstensiivne 
põllumajandus 
agricoltura (f) estensiva 
E7 extensive husbandry ekstensiivne 
loomakasvatus 
allevamento (m) estensivo 
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E8 extensive livestock 
farming 
vt extensive husbandry  
E9 ewe utt pecora (f) 
F 
F1 farm talumajapidamine  azienda (f) agricola, impresa 
(f) agricola 
F2 farm product vt agricultural product  
F3 farm register põllumajandusettevõtte 
register 
registro (m) delle imprese 
agricole, registro (m) delle 
aziende agricoli 
F4 farmstead vt farm  
F5 farrowing sow poegiv emis scrofa (f) in allattamento  
F6 fattening poultry nuumkodulinnnud polli (pl) da ingrasso 
F7 feed additive söödalisand additivo (m) per mangimi 
F8 feed crop vt forage plant  
F9 feedingstuffs sööt mangimi (pl) 
F10 feed materials söödatooraine materie (pl) prime per 
mangimi 
F11 fertilization väetamine fertilizzazione (f) 
F12 fertilizer väetis concime (m) 
F13 fixed housing püsilindlad ricoveri (pl) fissi 
F14 flame cultivation vt flame weeding  
F15 flame weeding umbrohu põletamine pirodiserbo (m), trattamento 
(m) per bruciatura  
F16 fodder crop söödakultuur, söödataim forragera (f), pianta (f) 
forragera  
F17 fodder plant vt fodder crop  
F18 Food and Agriculture 
Organisation of the UN 
(FAO) 
ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandus-
organisatsioon (FAO) 
Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l’Alimentazione e 
l’Agricoltura (FAO) 
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F19 forage plant vt fodder crop  
F20 force-feeding sundsöötmine alimentazione (f) forzata 
F21 free-range area vabaala area (f) di pascolo 
F22 free-range system vabapidamissüsteem sistema (m) di pascolo libero 
G 
G1 genetically modified 
organism (GMO) 
geneetiliselt muundatud 
organis (GMO) 
organismo geneticamente 
modificato (OGM) (m) 
G2 GMO derivative GMO-derivaat derivato (m) di OGM 
G3 green manure haljasväetis, 
kompostitaimed 
concime (m) verde 
G4 growth promoter kasvustimulaator stimolante (m) di crescita 
G5 growth stimulant vt growth promoter  
G6 guineafowl pärlkana faraona (f) 
H 
H1 handle (v) käitlema manipolare 
H2 hardy breed vastupanuvõimeline tõug razza (f) resistente 
H3 Health Protection 
Inspectorate 
Tervisekaitseinspektsioon Istituto di Protezione per la 
Salute* 
H4 hectare subsidy hektaritoetus sovvenzione (f) per ettaro 
H5 heifer mullikas giovenca (f)  
H6 hive taru alveare (m) 
H7 holistic approach terviklik lähenemine approccio (m) olistico 
H8 homeopathic veterinary 
medicinal products 
homöopaatilised 
veterinaarravimid 
medicinali (pl) omeopatici 
veterinari 
H9 honeydew lehemesi melata (f) 
H10 honeydew honey vt honeydew  
H11 honey extraction meevurritamine estrazione (f) di miele 
H12 hormone preparation hormoonpreparaat preparazione (f) ormonale 
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H13 husbandry loomakasvatus allevamento (m) 
H14 husbandry management 
practices 
loomakasvatusvõtted metodi (pl) di gestione 
zootecnica 
I 
I1 identification mark eristusmärk marchio (m) d’identificazione 
I2 implementation period rakendamisperiood periodo (m) di attuazione 
I3 in-conversion 
feedingstuffs 
üleminekujärgus sööt mangimi (pl) di conversione 
I4 in-conversion feed 
materials 
üleminekujärgus 
söödatooraine 
materie (pl) prime per 
mangimi di conversione 
I5 indigenous breed põlistõug razza (f) autoctone, razza (f) 
indigena 
I6 inspection authority järelvalveasutus, kontrolliv 
ametiasutus 
organo (m) di ispezione e 
controllo 
I7 inspection body kontrollasutus organismo (m) di controllo 
I8 International Federation 
of Organic Agriculture 
Movements (IFOAM) 
Ülemaailmne 
Mahepõllumajanduse 
Organisatsioon (IFOAM) 
Federazione Internazionale 
dei Movimenti per 
l'Agricoltura Biologica 
(IFOAM) 
J 
J1 Joint FAO/WHO Food 
Standards Programme 
Toidu- ja Põllumajandus-
organisatsiooni (FAO) ja 
Maailma 
Tervishoiuorganisatsiooni 
(WHO) ühine 
toidustandardite programm 
Programma misto sulle norme 
alimentare 
dell'Organizzazione delle 
Nazioni unite per 
l'alimentazione e l'agricoltura 
(FAO) e dell'Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS) 
L 
L1 labelling märgistamine etichettatura (f) 
L2 labelling authorisation märgistusluba autorizzazione (f) all'uso del 
marchio 
L3 layer vt laying hen  
L4 laying hen munakana gallina (f) ovaiola 
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L5 landless production  tootmine, millel puudub 
side maaga, hors sol-
tootmine 
produzione (f) senza terra 
L6 legumes kaunviljad leguminose (pl) 
L7 livestock enterprise vt livestock farm  
L8 livestock farm loomakasvatusettevõte azienda (f), azienda (f) 
zootecnica  
L9 livestock holding vt livestock farm  
L10 livestock housing laudad edifici (pl) zootecnici 
L11 livestock manure loomasõnnik concime (m) animale 
L12 livestock product loomakasvatussaadus prodotto (m) animale 
L13 livestock production loomakasvatustoodang produzioni (pl) animali 
L14 livestock unit loomühik unità (m) di bestiame 
M 
M1 male brood lesehaue covata (f) maschile 
M2 management plan majanduskava piano (m) di gestione 
M3 marketing turustamine commercializzazione (f) 
M4 migratory herding vt transhumance  
M5 mineral fertilizer mineraalväetis concime (m) minerale 
M6 mobile housing mobiilsed lindlad ricoveri (pl) mobili 
N 
N1 natural fertilizer vt organic fertilizer  
N2 non-processed (adj) vt unprocessed  
O 
O1 open-air exercise area vabajalutusala spiazzo (m) libero 
O2 open-air run uiteväli, jooksuväljak parchetto (m) all’area aperta 
O3 open-range vt free range  
O4 Operator ettevõtja operatore (m) (-trice) 
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O5 organic (adj) mahe- biologico 
O6 organic agriculture vt organic farming  
O7 organically-produced 
feedingstuffs 
mahepõllunduslik sööt mangimi (pl) ottenuti con 
metodo di produzione 
biologico 
O8 organically-produced 
feed materials 
mahepõllunduslik 
söödatooraine 
materie (pl) prime per 
mangimi ottenuti con metodo 
di produzione biologico 
O9 organically produced 
food 
vt organic food  
O10 organic beekeeping mahepõllumajanduslik 
mesindus 
apicoltura (f) biologica 
O11 organic farm vt. organic holding  
O12 organic farming mahepõllumajandus, 
ökoloogiline 
põllumajandus 
agricoltura (f) biologica 
O13 organic fertilizer orgaaniline väetis concime (m) naturale 
O14 organic food mahetoit prodotti (pl) alimentari 
biologici 
O15 organic handling mahepõllumajanduslik 
käitlemine 
manipolazione (f) biologica 
O16 organic holding vt organic production 
holding 
 
O17 organic label vt organic logo  
O18 organic labelling mahepõllumajandusele 
viitav märgistamine 
etichettatura (f) dei prodotti 
biologici, etichettatura (f) bio 
O19 organic livestock 
production 
mahepõllumajanduslik 
loomakasvatus 
produzioni ( pl) animali 
biologiche 
O20 organic logo mahemärk marchio (m) biologico, logo 
(m) biologico 
O21 organic plant 
production 
mahepõllumajanduslik 
taimekasvatus 
produzione (f) di piante 
biologiche 
O22 organic producer mahetootja produttore (m) biologico 
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O23 organic production mahetootmine produzione (f) biologica 
O24 organic production 
holding 
mahepõllumajandusettevõt
e, mahetalumajapidamine 
azienda (f) con metodo di 
produzione biologico 
O25 organic production 
livestock unit 
loomakasvatussaaduste 
mahepõllundustootmisüks
us 
unità (f) zootechnica 
biologica 
O26 organic production 
methods 
mahepõllundusmeetodid metodo (m) di produzione 
biologico 
O27 organic production 
stockfarm 
mahepõllundusloomafarm azienda (f) di allevamento 
con metodo di produzione 
biologico 
O28 organic production unit mahepõllundustootmisüks
us 
unità (f) di produzione 
biologica 
O29 organic stockfarming vt organic livestock 
production 
 
O30 over grazing ülekarjatamine pascolo (m) eccessivo 
O31 over-stocking loomade liigne tihedus sovraffollamento (m) 
P 
P1 parcel vt agricultural parcel  
P2 pasturage karjamaa pascolo (m) 
P3 pasturage system karjatamissüsteem sistema (f) di pascolo 
P4 perch õrs posatoio (m) 
P5 perennial crop mitmeaastane taim pianta (f) perenne 
P6 pest kahjur organismo (m) nocivo 
P7 pest control kahjurite tõrje disinfestazione (f) 
P8 piglet põrsas lattonzolo (m) 
P9 plant produce taimekasvatussaadus prodotti (pl) vegetali 
P10 Plant Production 
Inspectorate 
Taimetoodangu 
Inspektsioon 
Inspettorato di Produzione 
Agricola* 
P11 plant protection product taimekaitsevahend prodotto (m) fitosanitario 
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P12 pollen õietolm polline (m) 
P13 pollination tolmeldamine impollinazione (f) 
P14 pop-hole sisse- ja väljapääsuluuk usciolo (m) di entrata/uscita 
P15 poultry kodulinnud pollame (m) 
P16 pre-packaged foodstuff müügipakendis toit prodotto (m) alimentare in 
imballagio preconfezionato 
P17 preparation ettevalmistamine preparazione (f) 
P18 processed agricultural 
and crop products 
töödeldud 
taimekasvatussaadused ja 
loomsed tooted 
prodotti (pl) agricoli vegetali 
e animali trasormati 
P19 processing aids abiained ausiliari (pl) di fabbricazione 
P20 production tootmine produzione (f) 
P21 production hors sol vt landless production  
P22 production rules vt rules of production  
P23 productivity saagikus produttività (f) 
P24 pullet noorkana pollastrella (f)  
R 
R1 register of organic 
farming 
mahepõllumajanduse 
register 
registro (m) della agricoltura 
biologica 
R2 renewable natural 
resource 
taastuv looduslik ressurss risorse (pl) naturali 
rinnovabili 
R3 residues jääkained residui (pl) 
R4 rotation külvikord rotazione (f), rotazione delle 
colture (f) 
R5 rotation programme külvikordade kasutamise 
süsteem 
programma (m) di rotazione 
R6 roughage koresööt foraggio (m) grossolano 
R7 ruminant mäletseja ruminante (m) 
R8 rules of production tootmiseeskirjad regole (pl) di produzione 
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S 
S1 silage silo insilato (m) 
S2 soil conditioner mullaomaduste parandaja ammendanti (pl) del terreno 
S3 soil fertility mullaviljakus fertilità (f) del suolo 
S4 spread manure (v) sõnnikut laotama spargere il letame 
S5 stockfarming system loomakasvatussüsteem sistema (m) di allevamento 
S6 stocking density loomade tihedus densità (f) del bestiame, 
densità (f) di stabulazione 
S7 stocking rate vt stocking density  
S8 strain liin varietà (f) 
S9 substrate kasvusubstraat substrato (m) 
S10 sustainable agriculture säästev põllumajandus agricoltura (f) sostenibile 
S11 swarm sülem (mesilasi) sciame (m) 
T 
T1 tethering lõastamine stabulazione (f) fissa 
T2 trace elements mikroelemendid oligoelementi (pl) 
T3 transhumance rändkarjakasvatus tranzumanza (f) 
U 
U1 unprocessed 
agricultural crop 
products 
töötlemata 
taimekasvatussaadused 
prodotti (pl) agricoli vegetali 
non trasformati 
U2 unprocessed livestock 
products 
töötlemata 
loomakasvatussaadused 
prodotti (pl) animali non 
trasformati 
V 
V1 vegetative propagating 
material 
vegetatiivne 
paljundusmaterjal, taimne 
paljundusmaterjal 
materiali (pl) di 
moltiplicazione vegetativa, 
materiali (pl) di riproduzione 
vegetativa 
V2 vegetative reproductive 
material 
vt vegetative reproductive 
material 
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V3 Veterinary and Food 
Board 
Veterinaar- ja Toiduamet Istituto per la Salute 
Veterniaria ed Alimentare 
V4 veterinary medical 
products 
veterinaarravimid medicinali (pl) veterinari 
W 
W1 wean v. võõrutama svezzare 
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7. EESTIKEELSETE SÕNADE LOEND 
 
 
A 
abiained P19 
agroökosüsteem A8 
allopaatilised 
veterinaarravimid 
A9 
aretamine B12 
B 
biodünaamiline 
põllumajandus 
B8 
bioloogiline mitmekesisus B7 
bioloogiline tsükkel B9 
C 
Codex Alimentarius’e 
komisjon 
C6 
D 
detergent D2 
E 
Eesti Biodünaamika Ühing E2 
Eesti Mahepõllumajanduse 
Sihtasutus 
E3 
Eesti Mahetootjate Liit E4 
ekstensiivne 
loomakasvatus 
E7 
ekstensiivne 
põllumajandus 
E6 
elustiku mitmekesisus B7 
eristusmärk I1 
ettevalmistamine P17 
ettevõtja O4 
G 
geneetiliselt muundatud 
organism (GMO) 
G1 
GMO-derivaat G2 
H 
haiguste ennetamine D4 
haiguste tõrje D3 
haljasväetis G3 
haue B13 
hektaritoetus H4 
homöopaatilised 
veterinaarravimid 
H8 
hormoonpreparaat H12 
hors sol-tootmine L5 
J 
jalutusala E5 
jooksuväljak O2 
järelvalveasutus I6 
jääkained R3 
K 
kahjur P6 
kahjurite tõrje P7 
karjamaa P2 
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karjatamissüsteem P3 
kasvustimulaator G4 
kasvusubstraat S9 
kaunviljad L6 
koagulant C5 
kodulinnud P15 
kohikukk C2 
kompostitaimed G3 
kontrollasutus I7 
kontrolliv ametiasutus I6 
koresööt R6 
kuivatatud aedvili D5 
käitlema H1 
kärg C7 
kärjepõhi C8 
külvikord R4 
külvikordade kasutamise 
süsteem 
R5 
külvipind A2 
L 
laudad L10 
lehemesi H9 
lesehaue M1 
liin S8 
looduse mitmekesisus B7 
loomade heaolu A11 
loomade liigne tihedus O31 
loomade tihedus S6 
loomakasvatus H13 
loomakasvatusettevõte L8 
loomakasvatussaadus L12 
loomakasvatussaaduste 
mahepõllundustootmis-
üksus 
O25 
loomakasvatussüsteem S5 
loomakasvatustoodang L13 
loomakasvatusvõtted H14 
loomasõnnik L11 
loomühik L14 
lõastamine T1 
M 
mahe- O5 
mahemärk O20 
mahepõllumajandus O12 
mahepõllumajanduse 
register 
R1 
mahepõllumajandusele 
viitav märgistamine 
O18 
mahepõllumajandus-
ettevõte 
O24 
mahepõllumajanduslik 
käitlemine 
O15 
mahepõllumajanduslik 
loomakasvatus 
O19 
mahepõllumajanduslik 
mesindus 
O10 
mahepõllumajanduslik O21 
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taimekasvatus 
mahepõllunduslik 
söödatooraine 
O8 
mahepõllunduslik sööt O7 
mahepõllundusloomafarm O27 
mahepõllundusmeetodid O26 
mahepõllundustootmis-
üksus 
O28 
mahetalumajapidamine O24 
mahetoit O14 
mahetootja O22 
mahetootmine O23 
majanduskava M2 
meevurritamine H11 
mesila A13 
mesindus B3 
mesinik B2 
mikroelemendid T2 
mineraalväetis M5 
mitmeaastane taim P5 
mobiilsed lindlad M6 
mullaomaduste parandaja S2 
mullaviljakus S3 
mullikas H5 
munakana L4 
mäletseja R7 
märgistamine L1 
märgistusluba L2 
müügipakendis toit P16 
N 
noorkana P24 
nuumkodulinnnud F6 
O 
orgaaniline väetis O13 
P 
paakumisvastane aine A12 
partii B1 
pesakond B13 
poegiv emis F5 
praagitud lüpsilehm C21 
põlistõug I5 
põllumajandusettevõtte 
register 
F3 
põllumajanduslik tootmine A6 
põllumajandusmaa A15 
põllumajanduslik maa A15 
põllumajandussaadus A3 
põllumajandustoode A5 
põllumajandustootja A4 
põrsas P8 
pärlkana G6 
püsilindlad F13 
püüdekultuur C3 
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R 
rakendamisperiood I2 
rändkarjakasvatus T3 
S 
saagikus P23 
segasööt  C9 
sideaine B4 
silo S1 
sisse- ja väljapääsuluuk P14 
sundsöötmine F20 
sõnnikut laotama S4 
säästev põllumajandus S10 
söödakultuur F16 
söödalisand F7 
söödataim F16 
söödatooraine F10 
sööt F9 
sülem S11 
süvajuureline taim D1 
T 
taastuv looduslik ressurss R2 
taimekaitsevahend P11 
taimekasvatussaadus P9 
taimekasvatussüsteem C19 
Taimetoodangu 
Inspektsioon 
P10 
taimne paljundusmaterjal V1 
talumajapidamine  F1 
Tarbijakaitseamet C10 
taru H6 
tava- C11 
tavamaaviljelus C15 
tavapõllumajandus C12 
tavasöödatooraine C14 
tavasööt C13 
terviklik lähenemine H7 
Tervisekaitseinspektsioon H3 
Toidu- ja Põllumajandus-
organisatsiooni (FAO) ja 
Maailma 
Tervishoiuorganisatsiooni 
(WHO) ühine 
toidustandardite programm 
J1 
tolmeldamine P13 
tootmine P20 
tootmine, millel puudub 
side maaga 
L5 
tootmiseeskirjad R8 
tunnustamine A14 
turustamine M3 
tõug B11 
töödeldud 
taimekasvatussaadused ja 
loomsed tooted 
P18 
töötlemata 
loomakasvatussaadused 
U2 
töötlemata 
taimekasvatussaadused 
U1 
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U 
uiteväli O2 
umbrohu põletamine F15 
utt E9 
V 
vabaala F21 
vabajalutusala O1 
vabapidamissüsteem F22 
vasikas C1 
vastupanuvõimeline tõug H2 
vegetatiivne 
paljundusmaterjal 
V1 
Veterinaar- ja Toiduamet V3 
veterinaarravimid V4 
võõrutama W1 
väetamine F11 
väetis F12 
Õ 
õietolm P12 
õrs P4 
Ö 
ökoloogiline 
põllumajandus 
O12 
Ökoloogiliste 
Tehnoloogiate Keskus 
C4 
ökotüüp E1 
Ü 
ülekarjatamine O30 
Ülemaailmne 
Mahepõllumajanduse 
Organisatsioon 
I8 
üleminekuaeg C16 
üleminekujärgus 
söödatooraine 
I4 
üleminekujärgus sööt I3 
ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandus-
organisatsioon (FAO) 
F18 
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8. ITAALIAKEELSETE SÕNADE LOEND 
 
 
A 
additivo (m) per mangimi F7 
agente (m) legante B4 
agricoltura (f) biodinamica B8 
agricoltura (f) biologica O12 
agricoltura (f) convenzionale C12 
agricoltura (f) estensiva E6 
agricoltura (f) sostenibile S10 
agro-ecosistema (f) A8 
alimentazione (f) forzata F20 
allevamento (m) B12 
allevamento (m) H13 
allevamento (m) estensivo E7 
alveare (m) H6 
ammendanti (pl) del terreno S2 
antiagglomerante (m) A12 
apiario (m) A13 
apicoltore (m) (-trice) B2 
apicoltura (f) B3 
apicoltura (f) biologica O10 
approccio (m) olistico H7 
area (f) di pascolo F21 
Associacione Estone di 
Biodinamica 
E2 
azienda (f) agricola F1 
azienda (f) con metodo di 
produzione biologico 
O24 
azienda (f) di allevamento 
con metodo di produzione 
biologico 
O27 
azienda (f) L8 
azienda (f) zootecnica L8 
ausiliari (pl) di fabbricazione P19 
autorizzazione (f) A14 
autorizzazione (f) all'uso del 
marchio 
L2 
B 
benessere (m) degli animali A11 
biodiversità (f) B7 
biologico O5 
C 
cappone (m) C2 
Centro di Ingengneria 
Ecologica 
C4 
ciclo (m) biologico B9 
coagulante (m) C5 
coltivazione (f) 
convenzionale 
C15 
coltura (f) furtiva C3 
commercializzazione (f) M3 
Commissione del Codex 
Alimentarius 
C6 
concime (m) F12 
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concime (m) animale L11 
concime (m) minerale M5 
concime (m) naturale O13 
concime (m) verde G3 
convenzionale C11 
covata (f) maschile M1 
D 
densità (f) del bestiame,  S6 
densità (f) di stabulazione S6 
derivato (m) di OGM G2 
detergente (m) D2 
disinfestazione (f) P7 
E 
ecotipo (m) E1 
edifici (pl) zootecnici L10 
estrazione (f) di miele H11 
etichettatura (f) L1 
etichettatura (f) bio O18 
etichettatura (f) dei prodotti 
biologici 
O18 
F 
faraona (f) G6 
favo (m) C7 
Federazione Internazionale 
dei Movimenti per 
l'Agricoltura Biologica 
I8 
fertilizzazione (f) F11 
fertilità (f) del suolo S3 
foglio (m) cere C8 
Fondazione Agraria Prodotti 
Biologici Estoni 
E3 
foraggio (m) grossolano R6 
forragera (f) F16 
G 
gallina (f) ovaiola L4 
giovenca (f)  H5 
I 
impollinazione (f) P13 
impresa (f) agricola F1 
insilato (m) S1 
Inspettorato di Produzione 
Agricola 
P10 
Istituto di Protezione per la 
Salute 
H3 
Istituto per la Salute 
Veterniaria ed Alimentare 
V3 
Istituto per la Tutela dei 
Consumatori 
C10 
L 
lattonzolo (m) P8 
leguminose (m) di granella 
secca 
D5 
leguminose (pl) L6 
logo (m) biologico O20 
lotta (f) contro malattie D3 
M  
mangimi (pl) F9 
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mangimi (pl) composti per 
animali 
C9 
mangimi (pl) convenzionali C13 
mangimi (pl) di conversione I3 
mangimi (pl) ottenuti con 
metodo di produzione 
biologico 
O7 
manipolare H1 
manipolazione (f) biologica O15 
marchio (m) biologico O20 
marchio (m) d’identificazione I1 
materiali (pl) di 
moltiplicazione vegetativa,  
V1 
materiali (pl) di riproduzione 
vegetativa 
V1 
materie (pl) prime per 
mangimi 
F10 
materie (pl) prime per 
mangimi convenzionali 
C14 
materie (pl) prime per 
mangimi di conversione 
I4 
materie (pl) prime per 
mangimi ottenuti con metodo 
di produzione biologico 
O8 
medicinali (pl) omeopatici 
veterinari 
H8 
medicinali (pl) veterinari V4 
medicinali (pl) veterinari 
allopatici 
A9 
melata (f) H9 
metodi (pl) di gestione 
zootecnica 
H14 
metodo (m) di produzione 
biologico 
O26 
N 
nidiata (f) B13 
O 
oligoelementi (pl) T2 
operatore (m) (-trice) O4 
ordinamento (m) colturale C19 
organismo (m) di controllo I7 
organismo (m) nocivo P6 
organismo geneticamente 
modificato (OGM) (m) 
G1 
Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l’Alimentazione e 
l’Agricoltura (FAO) 
F18 
organo (m) di ispezione e 
controllo 
I6 
P 
parcella (f) agricola A2 
parchetto (m) all’area aperta O2 
partita (f) B1 
pascolo (m) P2 
pascolo (m) eccessivo O30 
pecora (f) E9 
periodo (m) di attuazione I2 
periodo (m) di conversione C16 
piano (m) di gestione M2 
pianta (f) forragera  F16 
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pianta (f) perenne P5 
pirodiserbo (m) F15 
pollame (m) P15 
pollastrella (f)  P24 
polli (pl) da ingrasso F6 
polline (m) P12 
posatoio (m) P4 
preparazione (f) P17 
preparazione (f) ormonale H12 
prodotti (pl) agricoli A3 
prodotti (pl) agricoli vegetali 
e animali trasormati 
P18 
prodotti (pl) agricoli vegetali 
non trasformati 
U1 
prodotti (pl) alimentari 
biologici 
O14 
prodotti (pl) animali non 
trasformati 
U2 
prodotti (pl) vegetali P9 
prodotto (m) agricolo A5 
prodotto (m) alimentare in 
imballagio preconfezionato 
P16 
prodotto (m) animale L12 
prodotto (m) fitosanitario P11 
produzione (f) P20 
produzione (f) agricola A6 
produzione (f) biologica O23 
produzione (f) di piante 
biologiche 
O21 
produzione (f) senza terra L5 
produzioni ( pl) animali 
biologiche 
O19 
produzioni (pl) animali L13 
produttività (f) P23 
produttore (m) (-trice) 
agricolo (-a) 
A4 
produttore (m) biologico O22 
profilassi (f) D4 
programma (m) di rotazione R5 
Programma misto sulle norme 
alimentare 
dell'Organizzazione delle 
Nazioni unite per 
l'alimentazione e l'agricoltura 
(FAO) e dell'Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS) 
J1 
R 
razza (f) B11 
razza (f) autoctone I5 
razza (f) indigena I5 
razza (f) resistente H2 
registro (m) della agricoltura 
biologica 
R1 
registro (m) delle aziende 
agricoli 
F3 
registro (m) delle imprese 
agricole 
F3 
regole (pl) di produzione R8 
residui (pl) R3 
ricoveri (pl) fissi F13 
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ricoveri (pl) mobili M6 
risorse (pl) naturali 
rinnovabili 
R2 
rotazione (f) R4 
rotazione delle colture (f) R4 
ruminante (m) R7 
S 
sciame (m) S11 
scrofa (f) in allattamento  F5 
seminativi (pl) A15 
sistema (f) di pascolo P3 
sistema (m) di allevamento S5 
sistema (m) di pascolo libero F22 
sovraffollamento (m) O31 
sovvenzione (f) per ettaro H4 
spargere il letame S4 
spiazzo (m) libero E5 
spiazzo (m) libero O1 
stabulazione (f) fissa T1 
stimolante (m) di crescita G4 
substrato (m) S9 
svezzare W1 
T 
tranzumanza (f) T3 
trattamento (m) per bruciatura F15 
U 
Unione Produttori Biologici 
Estoni 
E4 
unità (f) di produzione 
biologica 
O28 
unità (f) zootechnica 
biologica 
O25 
unità (m) di bestiame L14 
usciolo (m) di entrata/uscita P14 
V 
vacca (f) lattifera da riforma C21 
varietà (f) S8 
vegetale (m) avente D1 
vitello (m) C1 
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The present paper is a final project for Applied Master’s degree in conference 
interpreting at the University of Tartu. 
The aim of the paper is to compile an English-Estonian-Italian glossary of the basic 
terminology of organic farming. This glossary is aimed at helping interpreters, 
translators and specialists in the field when they are working with texts on organic 
farming. 
The glossary contains 220 terms in English, Estonian and Italian. The terms have been 
collected by the author from the legislature and documentation issued by the European 
Union and the Estonian Republic. 
The present Master’s Project has been divided into the theoretical and practical part. 
The theory includes an overview of the development of organic farming in the EU as 
well as Estonia. The theory also establishes the principles underlying the composition of 
the glossary and discusses some problems which occurred when compiling the glossary. 
The glossary itself consists of 220 entries – headwords in English with their equivalents 
in Estonian and Italian. There are also the indices of Estonian and Italian terms, which 
can be used to find entries using these language as source languages. 
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